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ABSTRAK
Bangkitan pergerakan dapat dilakukan oleh pekerja maupun non pekerja. Hal yang mempengaruhi dalam membuat keputusan untuk
melakukan bangkitan pergerakan dalam suatu rumah tangga adalah tingkat pendapatan rumah tangga serta durasi aktivitasnya.
Sehingga perlu dilakukan kajian penelitian terhadap bangkitan pergerakan pekerja dan non pekerja berdasarkan tingkat pendapatan
dan durasi aktivitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan model bangkitan pekerja dan non pekerja berdasarkan tingkat
pendapatan rumah tangga dan durasi aktivitas, mendapatkan nilai selisih ultilitas dan nilai probabilitas serta faktor yang
mempengaruhi bangkitan tersebut. Penelitian dilakukan di kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata dan kec. Kuta Raja di
Kota Banda Aceh, dengan sampel sebanyak 400 sampel. Metode penelitian ini menggunakan Model Logit Binomial Selisih yang
diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini didapat 8 model bangkitan pergerakan, dimana 4 model untuk bangkitan
pergerakan pekerja dan 4 model lainnya untuk bangkitan pergerakan non pekerja yang masing-masing model berdasarkan pada
tingkat pendapatan rumah tangga dan durasi aktivitas. Dari keseluruhan model nilai selisih ultilitas yang dihasilkan bernilai positif
hal ini berarti bangkitan pergerakannya berada dalam nilai ultilitas pertama (U1) yaitu dengan trip pergerakan â‰¤ 4 pergerakan.
Nilai probabilitas yang paling dominan adalah sebesar 88% yang berada pada model bangkitan pergerakan non pekerja berdasarkan
durasi aktivitas > 6 jam dengan trip yang dilakukan sebanyak < 4 pergerakan sedangkan untuk trip â‰¥ 4 pergererakan sebesar
12%. Sedangkan untuk variabel yang paling berpengaruh terhadap semua model bangkitan pergerakan adalah jumlah anggota
keluarga, dimana dengan adanya pertambahan satu orang anggota keluarga dalam suatu rumah tangga maka peluang seseorang
untuk melakukan bangkitan pergerakan semakin meningkat.
Kata Kunci : bangkitan pergerakan, pekerja, trip, non pekerja, tingkat pendapatan, durasi aktivitas, logit binomial,nilai selisih
ultilitas, probabilitas.
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ABSTRACT
Trip Generation can be performed by worker or non worker. Things that affected in making decision in a household are household
income level and activity duration. So it necessary to conduct research reviews on the trip generation of worker and non worker
based on household income level and activity duration. The purposes of this research are to obtain model of trip generation of
worker and non worker based on household income level and activity duration, obtain value of utility difference and probability and
also factors that may affect the trip generation. This research conducted in 4 sub-districts which are Jaya Baru, Banda Raya, Lueng
Bata, and Kuta Raja sub-district in Banda Aceh City, with sample amount are 400 samples. This research method is using
Difference Binomial Logit Model which processed with SPSS Program.  The results of this study obtained 8 models, of which 4
models for the rise of the trip generation of workers and 4 other models for the trip generation of non-worker based on the level of
income and duration of activity. From the overall model value of the resulting ultility difference is positive value this means the trip
generation is in the first ultilitas value (U1) that is with trip generation â‰¤ 4 trips. The most dominant probability value is 88% in
the non-worker awakening model based on the duration of activity > 6 hours with trips performed as much as < 4 trips while for
trips â‰¥ 4 a 12% trip. As for the most influential variables on all models of the trip generation is the number of family members,
where with the addition of one family member in a household then the chances of someone to do the trip generation is increasing.
Keywords: trip generation, worker, non worker, income level, duration of activity, binomial logit, value of utility difference,
probability.
